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 Sistem Informasi Eksekutif merupakan pengembangan dari basis data 
aplikasi MIS (Management Information System). Design dan karakter dari sistem 
informasi ini sesuai dengan percepatan fasilitas yang ada dan disesuaikan dengan 
percepatan aktivitas yang dilakukan. Masalah yang terjadi selama ini pada 
perusahaan yang penulis jadikan studi kasus adalah bagaimana agar pihak 
Direktur Operasional bisa mendapatkan data yang dinamis dalam penyajian 
informasi karena sejauh ini Sistem Operasional yang digunakan perusahaan masih 
menggunakan sistem manual sehingga Direktur Operasional kesulitan untuk 
mengamati langsung Sistem Operasional yang berjalan.  
Untuk mengatasi permasalahan ini perlu perubahan sistem baru, dengan 
pembuatan aplikasi Sistem Informasi Operasional sekaligus Sistem Informasi 
Eksekutif menggunakan database. Semua pencatatan transaksi dapat disimpan 
dan dapat terdistribusi.  
Dengan aplikasi Sistem Informasi Eksekutif dapat mendukung Direktur 
Operasional dapat lebih mudah mendapatkan informasi penting dan 
mempermudah kinerja bagian purchasing. Hasil dari aplikasi SIE (Sistem 
Informasi Eksekutif) adalah informasi yang disajikan berupa laporan grafik yang 
dapat didetail sesuai dengan dimensi waktu. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Eksekutif (SIE), Saldo Pulsa, Purchasing. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan Teknologi Informasi saat ini semakin maju dan 
berkembang dengan kompleksnya dunia usaha, maka diperlukan suatu informasi 
yang dapat menyimpan semua data transaksi yang ada supaya dapat digunakan 
dalam pembuatan laporan dan kebutuhan atas efisiensi kerja yang semakin 
meningkat yang mana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan menerapkan 
tekologi informasi secara baik dan benar. Peran informasi saat ini sangat penting 
untuk mendukung kelancaran pekerjaan baik yang dilakukan dalam jangka 
pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Juga merupakan 
perkembangan yang pesat khususnya teknologi informasi, namun belum begitu 
signifikan penggunanya. 
Sistem informasi telah menjadi sesuatu yang sangat vital dalam zaman 
yang serba instan ini, sistem informasi adalah salah satu sarana terbaik bagi 
organisasi perusahaan dalam rangka menyajikan informasi dan tidak lagi hanya 
berfungsi sebagai sarana penyajian, melainkan telah menjadi wadah utuk 
menampilkan laporan per hari, per minggu, dan per bulan yang sangat efektif dan 
variatif. Sehingga sistem informasi menjadi pilihan wajib hampir bagi segala 
macam organisasi perusahaan terutama dalam rangka meningkatkan 
kompetisinya. Sehingga dapat bersaing dengan perusahan - perusahaan lain yang 
berkembang. 
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PT. Terminal Pulsa yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan 
merupakan  dealer pulsa elektrik berskala nasional memanfaatkan sistem 
informasi sebagai pengelolah data operasi sehari-hari, yang berguna untuk 
mendukung pengambilan keputusan top level management dana memenuhi 
kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban. Selama ini pencatatan 
transaksi mining di PT. Terminal Pulsa masih mengunakan sistem manual. 
Dengan sistem manual pencatatan transaksi purchase order dan trasaksi 
penambahan saldo supplier memakan waktu lama karena harus merekap kembali 
satu per satu dari tiap-tiap transaksi yang dilakukan untuk membuat laporan 
bulanan. Dengan adanya permasalahan tersebut PT. Terminal Pulsa merasa perlu 
diadakannya perubahan sistem baru yang mampu membantu bagian operasional 
untuk mencatat dan mencocokan data purchase order per hari untuk pembuatan 
laporan bulanan. Hal tersebut yang membuat kurang efektif dan kurang 
professional. Karena pengolahan data tidak terdistribusi. Dengan adanya sistem 
yang terkomputerisasi ini diharapkan semua pencatatan transaksi dapat 
terdistribusi dan lebih efektif penggunaannya untuk bagian purchase maupun 
direktur operasional selaku eksekutif pada PT. Terminal Pulsa. 
Sistem informasi eksekutif (SIE) yang terkomputerisasi adalah sistem 
yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan perusahaan setiap kali di butuhkan 
oleh eksekutif  atau Top Level Management perusahaan. Dengan adanya sistem 
informasi eksekutif yang terkomputerisasi diharapakn mempermudah direktur 
operasional selaku eksekutif untuk mengetahui data-data supplier, karyawan, 
transaksi purchase order dan transaksi penambahan saldo yang telah masuk untuk 
setiap transaksi yang telah dilakukan pada supplier. Karena itu dalam tugas akhir / 
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skripsi ini dibuat sistem informasi operasional sekaligus sistem informasi 
eksekutif secara realtime dan akan menghasilkan output yang dibutuhkan oleh 
bagian purchasing dalam merekap transaksi yang dilakukan untuk proses 
purchase order dan penambahan saldo masuk supplier. Dan dari hasil sistem 
informasi oprasional tersebut diolah berupa chart purchase yang bisa membantu 
direktur operasional memberikan keputusan tetap atau tidaknya untuk 
menggunakan supplier yang telah dimiliki. Dilihat dari beberapa aspek seprti : 
harga, stock Purchase Order, dan Pelayanan.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang ada adalah : 
1. Bagaimana membuat sistem informasi operasional PT. Terminal Pulsa       
teknologi dalam kebutuhan pengelolahan data operasional? 
2. Bagaimana membuat sistem informasi eksekutif yang dibutuhkan oleh 
direktur Operasional tentang purchase order PT. Terminal Pulsa. 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Sistem informasi ini dapat digunakan sebagai penyimpanan dan pengolahan 
data dari proses purchase order PT. Terminal Pulsa. 
2. Mencatat data transaksi purchase order dan transaksi penambahan saldo 
masuk supplier perhari. 
3. Mencetak laporan perhari dari transaksi purchase order dan laporan bulanan 
dari data transaksi penambahan saldo supplier. 
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4. Sistem ini dibangun menggunakan Visual Basic .NET dan Database SQL 
server 2005. 
5. Hasil akhir berupa data chart/grafik antara tahun 2011 sampai 2014. 
6. Dimensi waktu grafik yang ditampilkan level 1 pertahun, level 2 perbulan, dan 
level 3 perhari yang kemudian didetail lagi menjadi list semua data laporan. 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dari membuat aplikasi Sistem Informasi Eksekutif Purchasing 
PT. Terminal Pulsa adalah : 
1. Mengimplementasikan pembuatan Sistem Informasi Eksekutif Purchasing 
dengan menggunakan pemrograman berbasis desktop. 
2. Mengimplementasikan bagaimana aplikasi ini agar dapat mengefektifkan 
waktu yang telah dikeluarkan dalam proses purchase order sampai laporan 
yang dapat diakses langsung untuk direktur operasional. 
 
1.5 Manfaat 
1. Mempermudah kinerja karyawan khususnya bagian purchasing dalam 
pencatatan transaksi purchse order dan penambahan saldo masuk supplier  
PT. Terminal Pulsa. 
2. Mempermudah kinerja direktur opersional dalam menjalankan semua proses 
bisnis purchase order PT. Terminal pulsa. 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan transaksi-transaksi 
yang dilakukan bagian purchasing. 
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1.6 Metode Penelitian 
1. Analisa 
Menganalisa masalah yang disajikan dan mengumpulakan data atau infomasi 
dari pihak yang terkait. 
2. Studi Literatur 
Usaha untuk memudahkan dalam memecahkan masalah yang merupakan 
sumber referensi bagi penulis dalam mengambil langkah pengamatan dan 
melengkapi data. 
3. Observasi  
Observasi merupakan aktifitas melakukan pengamatan dan analisa terhadap 
kondisi sebenarnya di lapangan kemudian akan diberikan solusinya, 
4. Evaluasi 
Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dikerjakan. 
5. Penyusunan Buku Skripsi 
Tahap ini sebagai sarana dari penulis untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam lima bab 
dengan sitematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pembuatan tugas 
akhir ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir 
ini . 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
      Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara lain : 
Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan pembahasan dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan hasil, hasil proses dan  hasil antarmuka. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
DAFTAR PUSTAKA 
         Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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